





















































価値があるのかを聞き出すようにしました。被験者の詳細は、10 代の女性 5 人、20 代の女
性 1 人と男性 1 人、30 代の女性 3 人と男性 1 人、40 代の女性 2 人、50 代の女性 2 人、70












び場の広さ」です。重要度と満足度のそれぞれを、最低を意味する数値を 1、最高を 8 に設定し、
被験者にいずれかの数値で表す形式にしました。理由は、偶数にすることで、中央の数値を
なくし、必ずどちらかに意見が傾くようにするためで。この内容で引き続きインタビューと



















































































































 　参照日 2018 年 10 月 18 日、11 月 8 日
（5）国土交通省・都市局（2015）「平成 26 年度　都市公園利用実態調査報告書（抄）」p107-110，
 　http://www.mlit.go.jp/common/001115452.pdf
 　参照日 2018 年 10 月 20 日
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